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EDITORIAL
La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos continuando con su política de incentivar y motivar a sus docentes; así como a los egresados de la Unidad de Posgrado para que presenten artículos científicos, de acuerdo con las líneas de investigación aprobadas, pone a consideración de la comunidad universitaria y público en general los siguientes artículos:1. Los Factores de Riesgo de Conducta Anti Ética según el Modelo de Donald R. Cressey aplicado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos2. El Sistema de Planificación del Perú y su Impacto en el Desarrollo Socio Económico 3. Teorías sobre estructura de capital y rentabilidad en las compañías4. Planeamiento de Escenarios Estratégicos en la Universidad Pública del Perú5. Santo Domingo, Alma Mater de San Marcos y La Casona, Identidad, Patrimonio y Turismo en Lima6. La globalización y la Responsabilidad Social Empresarial en el Siglo 217. Turismo y Cultura: Reflexión de su Práctica en Afro Comunidades de Latinoamérica y el Caribe8. Factibilidad para la instalación de una industria procesadora de licor de cacao9. Clima Organizacional y Desempeño Laboral del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI10. Políticas Públicas y Exportaciones de Cacao del Perú. Periodo 2011-201611. La Cultura Organizacional en relación con el Desempeño Docente del Colegio Mariano Melgar Breña - Lima, 201812. El Estrés Laboral y su Influencia en el Desempeño de los Trabajadores
13. La Relación del Estrés con el Desempeño Laboral del Personal de Agro Rural14. Cursos Cortos de Perfeccionamiento y Especialización en Lima Callao para los Trabajadores de Construcción Civil 
Es importante que el CONCYTEC y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP) 
de la Universidad apuesten por las investigaciones aplicadas que desarrollan las Ciencias 
Empresariales, en razón de que toda investigación básica o pura y aplicada tienen la misma 
trascendencia en la producción de conocimientos.
Nuestra Universidad a la fecha ha ocupado el primer puesto en el desarrollo de investigaciones 
conforme lo señala CONCYTEC. Este mérito académico demuestra la capacidad de los 
investigadores de nuestra Universidad.
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